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Аннотация. Представлено строгое решение электродинамической задачи для волн Т-типа в коаксиальном
волноводе эллиптического сечения, полученное с использованием оригинальной модифицированной эл-
липтической системы координат. Преимуществом такого подхода являются удобные выражения для элек-
тродинамических характеристик линии передачи и простой переход к частному случаю волновода кругло-
го сечения. Получены явные выражения для волнового сопротивления, передаваемой мощности и погон-
ных потерь коаксиального эллиптического волновода с волнами Т-типа, а также проанализированы их
зависимости от размеров и формы поперечного сечения линии передачи. Приведенные графики зависимо-
стей указанных характеристик от нормированных параметров, задающих форму и размеры волновода, по-
зволяют подобрать геометрические размеры линии передачи исходя из требований заданного волнового
сопротивления, предельной передаваемой мощности или потерь. Показано, что при больших эксцентриси-
тетах энергия в волноводах с близкими размерами внутреннего и внешнего проводников и малым волно-
вым сопротивлением, концентрируется вблизи фокусов, что позволяет использовать такие волноводы как
основу для разработки эффективных зондов для радиоспектроскопических исследований.
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ВВЕДЕНИЕ
Конфокальные электродинамические
структуры эллиптического сечения находят
разнообразное применение в устройствах и
компонентах СВЧ диапазона, таких как волно-
воды, микрополосковые антенны, резонаторы,
коаксиальные зонды [1–5], и в оптоволоконной
технике [6, 7]. Интерес к эллиптической гео-
метрии, обусловлен возможностью снятия ази-
мутального вырождения собственных волн и
колебаний, свойственного системам с круглым
сечением, а также выделения и сохранения со-
стояния поляризации распространяющихся
волн.
В силу своих геометрических свойств эл-
липтические волноводы и резонаторы занима-
ют промежуточное положение между аналога-
ми круглого сечения и планарными структура-
ми. Так, в [8, 9] металлическая токоведущая
полоска, окруженная экраном эллиптического
сечения, рассматривалась как граничный слу-
чай эллиптического коаксиального волновода.
Конструкция эллиптических электромаг-
нитных структур естественным образом обла-
дает дополнительной степенью свободы, по
сравнению с круглыми, что позволяет при рас-
четах характеристик волноводов добиваться
требуемых значений электромагнитных пара-
метров, таких как волновое сопротивление, пе-
редаваемая мощность, потери и т.д., не только
изменяя относительные размеры внутреннего
и внешнего экранов, но и варьируя форму их
сечения, которая определяется через эксцен-
триситет или эллиптичность. Также следует
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